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Estanterías (m. lineales) 
Libres Cerradas Total 
Abraham Zacut 5.335 814 87 3.800 1.180 4.980 
Agrarias y Ambientales 184 54 8 0 68 68 
Bellas Artes/Psicología 1.396 188 88 650 163 813 
Biología 573 259 0 629 55 684 
Campus Canalejas 1.153 210 64 1.984 894 2.878 
Casa-Museo Unamuno 101 24 0 132 250 382 
Centro Doc. Europea 210 40 10 270 0 270 
Centro Japón 115 60 0 119 0 119 
Claudio Rodríguez (Zamora) 1.511 394 75 1.631 199 1.830 
Educación y Turismo (Ávila) 397 48 58 341 538 879 
Enfermería y Fisioterapia 220 96 0 216 225 441 
Farmacia 586 308 0 192 150 342 
Filología 2.061 240 6 3.322 4.301 7.623 
Francisco de Vitoria 6.366 850 64 5.300 5.751 11.051 
General 1.270 48 16 227 6.926 7.153 
Geografía e Historia 1.530 286 0 2.422 3.500 5.922 
Instituto de Iberoamérica l 170 19 0 386 36 422 
Medicina 1.920 250 0 614 2.249 2.863 
Politécnica Superior (Ávila) 640 128 0 219 0 219 
Santa Mª de los Ángeles 2.819 550 30 645 937 1.582 
Traducción y Documentación 400 140 54 309 11 320 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 210 73 0 9 232 241 
Servicio de Bibliotecas 400 0 0 0 0 0 
Colegio Oviedo 524 0 0 0 2.956 2.956 
Totales 30.091 5.079 560 23.417 30.706 54.123 
1.- Locales Bibliotecas 
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Días de apertura 
anual 
280 












 de préstamo  a 
usuarios 
297 
Lectores y reproductores 
diversos 

















Títulos propios y otros 4.354 
Profesores 
Dedicación completa 1.714 
Dedicación parcial 715 
Personal de Administración y Servicios 1.107 
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Bibliotecas Monografías papel  Ingresos año 2013 
Abraham Zacut 37.709  404 
Agrarias y Ambientales 3.383  143 
Bellas Artes/Psicología 32.926  374 
Biología 15.287  411 
Campus Canalejas 79.353  705 
Casa-Museo Unamuno 14.232  22 
Centro Doc. Europea 9.225  154 
Centro Japón 5.822  115 
Claudio Rodríguez (Zamora) 31.797  309 
Educación y Turismo (Ávila) 27.818  162 
Enfermería y Fisioterapia 6.724  140 
Farmacia 17.266  47 
Filología 231.768  1.162 
Francisco de Vitoria 223.334  2.741 
General 153.939  204 
Geografía e Historia 125.921  1.848 
Instituto de Iberoamérica  14.353  305 
Medicina 27.342  579 
Politécnica Superior (Ávila) 3.791  69 
Santa Mª de los Ángeles 26.854  1.241 
Traducción y Documentación 17.313  854 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 12.710  296 
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 Colecciones de Monografías (gráfico) 
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Abraham Zacut 918 720 
Agrarias y Ambientales 23 153 
Bellas Artes/Psicología 608 232 
Biología 302 234 
Campus Canalejas 929 184 
Casa-Museo Unamuno 663 53 
Centro Doc. Europea 113 301 
Centro Japón 245 4 
Claudio Rodríguez (Zamora) 582 187 
Educación y Turismo (Ávila) 378 108 
Enfermería y Fisioterapia 203 40 
Farmacia 762 708 
Filología 1.071 2.152 
Francisco de Vitoria 2.680 1.215 
General 2.300 50 
Geografía e Historia 1.136 1.350 
Instituto de Iberoamérica 706 264 
Medicina 1.193 192 
Politécnica Superior (Ávila) 61 18 
Santa Mª de los Ángeles 23 41 
Traducción y Documentación 382 59 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 113 70 
Servicio de Bibliotecas 0 0 Total Títulos 
Totales 15.391 8.335 23.726 
Revistas electrónicas a 
las que se accede 
20.393 
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Abraham Zacut 390 
Agrarias y Ambientales 166 
Bellas Artes/Psicología 176 
Biología 318 
Campus Canalejas 42 
Centro Doc. Europea 304 
Centro Japón 0 
Claudio Rodríguez (Zamora) 1.655 
Educación y Turismo (Ávila) 398 
Enfermería y Fisioterapia 77 
Farmacia 0 
Filología 1.446 
Francisco de Vitoria 572 
General 439 
Geografía e Historia 787 
Instituto de Iberoamérica 215 
Medicina 214 
Politécnica Superior (Ávila) 2.269 
Santa Mª de los Ángeles 845 
Traducción y Documentación 518 




Abraham Zacut 1.128 
Agrarias y Ambientales 58 
Biología 687 
Campus Canalejas 398 
Claudio Rodríguez (Zamora) 39 
Educación y Turismo (Ávila) 4 
Farmacia 69.326 
Filología 26.092 
Francisco de Vitoria 348 
General 11.712 
Geografía e Historia 689 
Instituto Iberoamérica 2 
Medicina 2.437 
Santa Mª de los Ángeles 51.114 
Traducción y Documentación 33 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 173 
Total 164.240 
4.- Colecciones Materiales Especiales 
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Abraham Zacut 4.084 
Agrarias y Ambientales 8 
Biología 8 
Claudio Rodríguez (Zamora) 198 




Geografía e Historia 4.190 
Politécnica Superior (Ávila) 689 
Traducción y Documentación 1 






Santa Mª de los Ángeles 2.807 
Total 9.889 
Partituras 




Abraham Zacut 137 
Casa Museo Unamuno 16 
Claudio Rodríguez (Zamora) 3.961 
Educación y Turismo (Ávila) 5.700 
Enfermería y Fisioterapia 525 
Filología 218 
General  993 
Total 11.550 
Disquetes 
Claudio Rodríguez (Zamora) 129 
Santa Mª de los Ángeles 44 
Traducción y Documentación 158 
                         Total 331 
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Abraham Zacut 178 0 
Agrarias y Ambientales 84 0 
Bellas Artes/Psicología 642 0 
Biología 42 0 
Campus Canalejas 15 4 
Centro Doc. Europea 84 0 
Centro Japón 21 4 
Claudio Rodríguez (Zamora) 548 240 
Educación y Turismo (Ávila) 406 551 
Enfermería y Fisioterapia 58 0 
Farmacia 0 0 
Filología 1.260 232 
Francisco de Vitoria 2.290 2.746 
General 5 4 
Geografía e Historia 1.624 2.050 
Instituto de Iberoamérica 238 14 
Medicina 134 0 
Politécnica Superior (Ávila) 44 0 
Santa Mª de los Ángeles 6.082 0 
Traducción y Documentación 166 379 
TS Ingeniero Ind (Béjar) 4 0 
Totales 13.925 6.224 
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Abraham Zacut 7 4 5 28 2 4 
Agrarias y Ambientales 1 1 1 9 0 1 
Bellas Artes/Psicología 8 30 5 25 2 5 
Biología 3 15 3 10 1 2 
Campus Canalejas 6 12 3 20 1 2 
Casa-Museo Unamuno 5 5 0 0 2 3 
Centro Doc. Europea 6 3 0 0 3 4 
Centro Japón 1 2 0 0 0 1 
Claudio Rodríguez (Zamora) 5 8 3 17 2 4 
Campus Ávila 5 5 4 35 2 2 
Enfermería y Fisioterapia 2 7 2 10 2 2 
Farmacia 2 25 2 20 1 1 
Filología 10 14 2 28 2 5 
Francisco de Vitoria 12 37 5 28 1 3 
General 16 7 0 0 4 4 
Geografía e Historia 6 8 2 10 2 1 
Instituto de Iberoamérica 2 4 1 3 1 0 
Medicina 4 4 2 10 1 3 
Santa Mª de los Ángeles 7 6 3 19 1 4 
Traducción y Documentación 3 5 3 10 1 1 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 2 4 2 14 1 1 
Servicio de Bibliotecas 47 0 0 0 6 12 
Totales 160 206 48 296 37 65 
Lectores 
Microformas 
Abraham Zacut 1 
Bellas Artes/Psicología 1 
Campus Canalejas 1 
Casa-Museo  Unamuno 1 
General 3 
Santa Mª de los Ángeles 3 
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Recursos Electrónicos  con licencia: 
Adquiridos 2013 
Nº  Bases de Datos 114 
Nº Libros electrónicos 2.539 
Nº de Revistas electrónicas  20.393 
 
Informatización 
Documentos catalogados en 2013 25.559 
Fondos Bibliográficos 
informatizados en 2013 
Volúmenes 1.034.940 
Títulos 821.291 
Entrada a las Bibliotecas 2.191.963 
Préstamos domiciliarios: material bibliográfico, portátiles, eBooks 250.516 
Consultas 
a Catálogos de la Biblioteca 2.290.031 
























Visitas páginas Web Bibliotecas 8.030.488 
Formación de usuarios 
Número de cursos impartidos 215 
Número de asistentes 4.627 
6.- Servicios 
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de otras bibliotecas 
Solicitudes pedidas a 
Bibliotecas REBIUN 870 
Bibliotecas  NO REBIUN 117 
Bibliotecas Extranjero 182 
Solicitudes de  COPIAS 605 




  Solicitudes Positivas 944 
Total solicitudes pedidas 1.169 
Documentos 
servidos 
a otras bibliotecas 
Solicitudes recibidas  
Bibliotecas REBIUN 2.825 
Bibliotecas  NO REBIUN 460 
Bibliotecas Extranjero 960 
Solicitudes de  COPIAS 1731 




  Solicitudes Positivas 3.642 
Total solicitudes recibidas 4.245 
7.- Préstamo interbibliotecario 
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 Bibliotecarios Profesionales 49 
Auxiliares Bibliotecas 100 
Personal especializado 7 
Personal administrativo 11 
Estudiantes becarios 0 
Cursos de 
Formación 
En USAL y externos 
Número de cursos 14 
Números de asistentes 73 





Número de cursos impartidos 215 
Número de horas 628 
 Nº Asistentes 4.627 
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de la Biblioteca 
Compra de monografías 209.034 
  >   Monografías en papel 183.070 
  >   Monografías (soporte electrónico) 25.964 
Suscripción de publicaciones periódicas 1.564.429 
  >   revistas en papel 667.467 
  >   revistas acceso electrónico 896.962 
Compra o acceso a bases de datos 405.712 




(para fondos bibliogr.) 
Presupuestos 
de la Biblioteca 75,5% 
Central de la Universidad 2% 
de las facultades 2% 
de los departamentos 18% 
Subvenciones externas de la Universidad 2,50% 
 
Gasto en soporte electrónico 1.328.638 
 
Coste del personal 
Bibliotecarios profesionales 2.243.914 
Auxiliares de biblioteca 3.074.000 
Personal especializado 229.993 
Personal administrativo 336.224 
Total coste de personal 5.884.131 
9.- Presupuesto (en euros) 
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Cuerpo/escala Nivel Tipo de contratos 
1 Facultativo Archivos y Biblio. Subgr. A1 24 Interinidades 
8 Ayudante Biblioteca Subgrupo A2 22 Interinidades 
2 
Administrativo (Subescala Archivos y 
Bibliotecas) C1 
20 Interinidades 
35 Auxiliar (Puesto Base Bibliotecas) C2 18 
Horarios extraordinarios, bajas, 
interinidades 





Cuerpo / escala Grupo Tipo de contratos 
1 Diplomado Biblioteca II Jubilación parcial 
1 Técnico Especialista Bibliotecas III Jubilación parcial 
    
 
 
TOTAL CONTRATADOS   2 
10.- personal eventual del Servicio de Bibliotecas 
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COLECCIONES 2003 2004 2005 2006 2007 
 








934.556 963.374 984.505 1.006.718 1.028.993 
 




21.176 21.564 21.823 22.074 22.217 
 




9.564 9.592 10.188 10.225 10.607 
 
11.543 11.702 11.745 11.858 11.862 
 
11.865 
Fotografías y  
Diapositivas 11.255 11.245 11.246 11.245 11.245 
 




135.667 148.348 155.466 156.014 156.165 
 




3.943 4.922 4.618 5.774 5.833 
 
6.429 6.154 6.531 6.631 6.417 
 
6.224 
Vídeos y DVD 
4.353 6.495 6.248 7.130 8.041 
 




2.143 4.118 3.901 4.320 4.016 
 





en red 7.939 15.434 17.605 18.403 19.692 
 




Bases Datos en 
red. 66 76 82 85 98 
 




-- -- -- -- -- 
 










INFORMATIZADO 2003 2004 2005 2006 2007 
 





Nº Volúmenes  









Nº Títulos  




































11.- Evolución de datos Servicio de Bibliotecas de 2003 al 2013 
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USUARIOS  
























































nºconsultas/búsquedas recursos electrónicos 8.547.005 7.186.684 5.521.702 6.478.958 4.320.408 334.968 355.464 423.788 
 
530.014 519.265 615.434 
  
nº préstamo domiciliarios  204.337 201.561 209.583 176.968 162.494 164.663 214.658 242.975 
 
256.841 268.472 250.516 
  
Nº consultas  a la web de  bibliotecas 7.417.202 7.405.180 9.256.475 10.182.122 10.385.764 7.678.575 5.828.958 5.324.668 
 
6.861.518 6.730.071 8.030.488 
  
Nº consultas a catálogos bibliotecas 2.138.314 1.945.865 3.524.805 4.432.979 13.406.891 2.784.220 2.111.890 2.084.356 
 
2.860.492 2323.246 2.226.474 
  
Nº Préstamos de ordenadores portátiles -- -- -- -- -- -- 58.570 68.727 
 
67.307 71.931 64.783 
  
Nº Préstamos de libros electrónicos -- --  -- -- -- -- 814 
 
637 805 611 
  
 
INTERCAMBIO EN SABUS  





















2.967 2.283 - 1.878 
 




e Instituciones Españolas 




Instituciones del Resto del 
Mundo 
- - - - - 509 218 268 218 179 
 
140 
Intercambio de Revistas 3.422 4.016 - 4.193 
 
- 4.454 2765 1625 1230 1065 
 
1044 
España / Europa 2.669 3.092 - 1.677 
 
- 1.782 1187 688 550 479 
 
485 
Resto del Mundo 753 924 - 2.516 
 




PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
BIBLIOTECA USAL COMO 
CENTRO SOLICITANTE      
  
Total solicitudes pedidas 2774 1715 1947 1428 1285 
1169 
Total solicitudes  a Biblio. REBIUN 1766 1362 1438 1056 960 
 
870 
Solicitudes Positivas 1932 1472 1600 1148 1013 
 
944 
Solicitudes de  préstamo originales 839 654 668 624 665 
 
564 
BIBLIOTECA USAL COMO 
CENTRO PROVEEDOR     
  
Total solicitudes recibidas 3752 4592 4204 3399 3272 
 
4245 
Total solicitudes de  Biblio. REBIUN 3095 3711 3162 2608 2559 
 
2825 
Solicitudes Positivas 3039 3817 3493 2995 2843 
 
3642 
Solicitudes de  préstamo originales 775 941 978 970 833 
 
1112 
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